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Autor: Airam Cáceres Orozco, Licenciado en ciencias de la actividad físicay el deporte, Profesor de educación físicade 
educación secundaria. 
ara empezar con este trabajo y como pequeña introducción, me gustaría decir que la elección 
del estudio de esta instalación deportiva, se debe a que es el lugar donde ha entrenado y 
jugado los partidos como local el Club de Fútbol-Sala Malta’97, equipo en el cual ejerzo la 
función de jugador y entrenador de alguno de los equipos de base, exactamente del cadete. 
Nombre Oficial del Club: MALTA’97 
Año de fundación: 2000 
Nº Registro Entidades: 2861-256 
Nº Registro Federación: 1592 
Web oficial: www.malta97.com 
Sede de los partidos: Polideportivo Tamaraceite 
Elección de la instalación 
La elección de dicha instalación  está justificada por el tipo de equipamiento. Antes era de vocación 
educativa, pero posteriormente pasa a ser de carácter competitivo. 
Con respecto a los datos generales de la instalación diremos que son los siguientes: 
Dirección: C/ San Gabriel, 11 
Distrito: TAMARACEITE - SAN LORENZO 
Deportes practicables: 
• fútbol sala 
• balonmano 
• gimnasia rítmica 
• artes marciales 
• actividades de mantenimiento físico 
Horario: De 8.00 a 13.30 y de 16.00 a 23.00 h. 
Gestión: Gestionada por el Instituto Municipal de Deporte 
P 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
Análisis Físico: 
A la hora de analizar esta instalación, diremos que se trata de una instalación deportiva cubierta 
urbana y convencional, de dimensiones medias y multifuncional. Espacio deportivo construido 
especialmente para la práctica deportiva con la voluntad de permanencia que ésta exige. 
Este espacio da soporte a la práctica deportiva, y puede estar ligado directamente la dicha práctica 
deportiva (vestuarios, almacén…) o destinado a los espectadores (gradas, aseos, máquinas de 
comida…) 
Hay dos situaciones en las que es conveniente contar con una tipología de equipamiento avalada 
por la experiencia: 
• Cuando se promueve un complejo nuevo 
• Cuando se desea comparar las que componen un establecimiento antiguo con las que se 
consideran aconsejables, para reformar o completar. 
 
Esta última es la que vamos a estudiar, ya que la práctica deportiva será actividad básica en la 
educación físico-educativa y su aprovechamiento polivalente, también para la recreación, mediante 
las actividades dirigidas de mantenimiento. 
La instalación cuenta con un aforo aproximado de 800-1200 personas, y no existen gradas 
supletorias. 
La superficie total de los espacios útiles es de 40 x 20 y la superficie total es de 44 x 21. 
Acceso y señalización: El pabellón posee varios accesos, de los cuales solo uno será el utilizado, 
tanto para los trabajadores como para los espectadores y deportistas. 
Análisis Técnico 
A continuación hablaremos de los espacios propios de una instalación deportiva. Los espacios 
propios, son aquellos que posibilitan el uso y disfrute de las áreas donde el individuo lleva a cabo la 
actividad. 
La cancha deportiva tendrá prioridad competitiva, ya que su uso principal es para la práctica de 
actividades federadas. 
Con respecto a la circulación, diremos que es la misma tanto para los espectadores como para los 
deportistas, ya que actualmente, solo está en uso un único acceso. 
Para describir la cancha, diremos que ésta se divide en espacios, delimitado por líneas de colores, 
las cuales marcan los diferentes espacios deportivos, cancha de fútbol-sala, de voleibol, de 
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baloncesto…Todas de acuerdo con las medidas establecidas en sus respectivos reglamentos y cuya 
finalidad radica en la no confusión entre las canchas deportivas. 
La separación entre la cancha y la grada viene dada por una pequeña barandilla, la cual, no es cierto 
que ofrezca total seguridad a los jugadores de algún espectador que se le ocurra dar la nota saliendo 
al terreno de juego. 
La instalación es de fácil acceso para las personas con problemas de minusvalías, aunque a la hora 
de situarse para ver una competición, no tienen tanta suerte, ya que no existe una zona habilitada 
para ello. 
Espacios Propios: 
A continuación vamos a estudiar los diferentes espacios deportivos, primero los útiles y 
posteriormente los auxiliares. 
A) Cancha polideportiva: Posee una cancha de fútbol sala y balonmano, dos para baloncesto y una 
para voleibol. Las canchas se diferencian por las líneas de colores que las delimitan. 
B) Pavimento: 
En la actualidad el pavimento que predomina en el espacio útil es el PVC de color verde, 
delimitando este espacio una tira de aluminio que marca todo el borde exterior. 
C) Cerramiento:  
El cerramiento del pabellón está determinado por unos muros de piedra de canto siendo éste el 
que predomina desde el inicio.  
La cubierta es de madera y chapa de aluminio. 
D) Orientación:  
Es aconsejable una orientación Este-Oeste. 
E) Iluminación: 
La iluminación de la cancha tiene 36 puntos de luz. Posee iluminación natural por medio de 
tragaluces situados en el techo y en los fondos. La iluminación natural viene de dichos focos, ya 
nombrados anteriormente. 
F) Materiales deportivos y almacén: 
Dentro del almacén nos encontramos con porterías más pequeñas, picas, aros... Incluso 
colchonetas de artes marciales. Los materiales para la práctica deportiva son: porterías, balones, 
canastas, redes de voleibol… 
G) Recomendaciones de uso: 
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Existe un programa por franjas horarias, desde las 8 hasta las 23:00, cuyo uso es anual, 
exceptuando los domingos. 
Espacios Auxiliares 
A) Aseos: 
Se sitúan a la entrada del pabellón y son de uso común tanto para los deportistas, aunque 
principalmente se indica para los espectadores y personal de mantenimiento 
B) Vestuarios: 
Serán iguales los masculinos y los femeninos. Tendrán su acceso por la puerta de acceso de los 
deportistas y antes de llegar a ellos nos encontraremos con la zona de calentamiento ya nombrada 
con anterioridad. 
En su interior se observan una serie de bancos de madera, un lavado y un retrete. Al fondo nos 
encontraremos con las duchas. Que son comunes, sin ningún tipo de ducha individual. 
Habrá 4 vestuarios con capacidad para 12 o 15 participantes. Estos vestuarios se situarán dos a dos 
a los lados de la zona de calentamiento. 
C) Gradas:  
Posee dos tipos de gradas, por un lateral y por el fondo del acceso principal. 
Análisis Funcional 
La práctica deportiva que ha ido originando a lo largo de los tiempos la necesidad de creación de 
espacios dentro de unos límites, facilita a los practicantes el correcto desarrollo de sus acciones y a los 
espectadores la cómoda asistencia a espectáculos deportivos.  
Tenemos como estudio la vieja instalación del pabellón de Tamaraceite. Para la mejora de las 
instalaciones en el barrio capitalino, la concejalía de deportes apuesta por esta idea, aprovechando 
los espacios destinados, construidos y habilitados para la práctica y asistencia de espectadores a la 
actividad físico-deportiva, resultados, equipamientos e instalaciones deportivas con una multiplicidad 
de espacios que acogen las distintas actividades o modalidades deportivas. 
Una instalación de propiedad pública, cuya finalidad es la mejora de accesibilidad de todos los 
sectores sociales, mayor diversidad de la oferta deportiva y penetración de los diferentes niveles de 
población, con una forma de gestión directa a través de un organismo autónomo oficial. 
El análisis funcional consta de: Pabellón Cubierto, con diferentes salas, tales como almacén, 
vestuarios, sala de lucha, sala de mandos, enfermería, entre otros… 
Su estado es totalmente óptimo para las diferentes prácticas  que se precisen. Su uso es por tanto 
para clubes deportivos, así como para aquellos usuarios que alquilen la cancha particularmente. 
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Instalación deportiva ubicada en el Barrio de Tamaraceite, cuenta con una pista polideportiva 
donde se pueden practicar deportes como el Fútbol Sala y Balonmano, además de una zona de 
calentamiento y un gimnasio de artes marciales. 
En la actualidad el Polideportivo se encuentra gestionado por el Instituto Municipal de Deportes.  
Cuenta con barreras arquitectónicas a la hora de situar a los espectadores minusválidos en las 
gradas. No hay ascensores ni escaleras de incendios. Existen 3 salidas de emergencia. 
Con respecto a los recursos humanos diremos que se encargan del cuidado y mantenimiento de la 
cancha de técnico de pabellones, que se dividirán los horarios según queda estipulado. 
COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE MEJORAS 
Una vez realizado el análisis físico, técnico y funcional, he podido observar una serie de anomalías 
que perjudican el normal funcionamiento de  los deportistas. 
A continuación enumeraremos las diferentes deficiencias y carencias que se aprecian en la 
instalación para un mejor uso  de la estructura de la instalación. 
• Su ubicación es idónea ya que se encuentra en una zona del distrito que se ha revalorizado por 
la construcción de nuevas viviendas. 
• Antiguamente era un descampado, por lo que se ha aprovechado este espacio para la práctica 
deportiva. 
• Existen puertas de emergencia, pero que no se utilizan ya que están selladas. 
• La zona de aparcamientos, no posee la luz artificial suficiente para su correcto funcionamiento. 
• Los vestuarios no cuentan con la normativa vigente de higiene y limpieza, puesto que la puerta 
llega hasta el suelo. 
• Solo hay un aseo en todo el pabellón, escaso para la cantidad de gente que transcurre todos los 
días 
• Poca ventilación debido a la escasez de ventanas. 
• El almacén es muy pequeño y muchos equipos no pueden guardar su material en condiciones 
aceptables.  
• Los banquillos están rotos, pudiendo ser peligroso para los deportistas que los utilicen.  
• Material en desuso, como son las canastas de baloncesto. 
• La zona de calentamiento, tiene la pintura del suelo levantada. 
• Y por último pero no menos importante, la entrada al pabellón, al igual que sus alrededores, 
poseen un aspecto penoso. Llevan en obras durante aproximadamente 3 años, y como no 
paralizada. 
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NORMATIVA VIGENTE 
Para realizar el diseño y cálculo del pabellón polideportivo es necesario cumplir la normativa 
existente a este respecto, y que queda resumida, en lo referente  al objeto del proyecto, en el 
siguiente capítulo. 
Normativa general: 
NBE-EA/95. Cálculo de estructura de acero en la edificación. 
EHE. Instrucción de hormigón Estructural. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 
NTE-ISS. Instalaciones de salubridad. Saneamiento. 
NBE-AE/88. Acciones en la edificación. 
NBES-FL/90. Muros resistentes de fábrica de ladrillos. ● 
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continuación, nos disponemos a situar, algunos ejemplos prácticos de la vida deportiva, con 
respecto a varias teorías: 
A) En primer lugar, la teoría que proponemos exponer es la Hipótesis Gaia, que según la 
enciclopedia Wikipedia, a modo de pequeña introducción la define como un conjunto de modelos 
científicos de la biosfera en el cual se postula que la vida fomenta y mantiene unas condiciones 
adecuadas para sí misma, afectando al entorno. Según la hipótesis de Gaia la atmósfera y la parte 
superficial del planeta Tierra se comportan como un todo coherente donde la vida, su componente 
A 
